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Man Jadda Wajada 
 
Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya 
bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu 
urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada 
Tuhanmulah engkau berharap.” 
(QS. Al-Insyirah,6-8) 
 
Belajar tidak akan berarti, jika tanpa budi pekerti. Usaha yang dilakukan setengah 
hati hanya akan menghancurkan mimpi. 
( penulis ) 
 
Jangan menunda-nunda untuk melakukan suatu pekerjaan karena tidak ada yang 
tahu apakah kita dapat bertemu hari esok atau tidak. 
( penulis ) 
 
Do the best, be good, then you will be the best. Lakukan yang terbaik, bersikaplah 
yang baik maka kau akan menjadi yang terbaik. 
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Heni Nur Pratiwi / A410120158. ANALISIS BUKU AJAR MATEMATIKA SMP 
KELAS VII DITINJAU DARI ASPEK MATERI DAN PENYAJIAN DI 
KABUPATEN SUKOHARJO. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, Juni 2016 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas buku ajar matematika 
kelas VII SMP yang digunakan di Kabupaten Sukoharjo ditinjau dari aspek materi 
dan penyajiannya. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Karena SMP di 
Kabupaten Sukoharjo banyak yang tidak menggunakan buku paket maka buku yang 
akan dianalisis adalah buku LKS (Lembar Kerja Siswa). Dari observasi beberapa 
SMP di Kabupaten Sukoharjo, peneliti mengambil buku yang merupakan buku ajar 
matematika yang terbanyak digunakan dalam proses belajar mengajar yaitu buku 
LKS karangan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) Matematika SMP 
terbitan Perusahaan Daerah Percada (PD. Percada). Hasil analisis pada penilaian 
tahap I untuk buku yang dianalisis memperoleh jawaban positif 5 dari 9 butir 
penilaian. Hasil analisis pada penilaian tahap II buku LKS karangan MGMP  
Matematika SMP terbitan Perusahaan PD. Percada untuk komponen kelayakan isi 
memperoleh rata-rata sebesar 72,69% dan untuk komponen penyajian sebesar 
62,39%. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa buku LKS 
karangan MGMP Matematika SMP terbitan PD. Percada memiliki kriteria sesuai 
untuk komponen kelayakan isi serta sesuai untuk komponen penyajian berdasarkan 
standar BSNP. Disarankan kepada guru yang menggunakan LKS karangan MGMP 
Matematika SMP terbitan PD. Percada memperhatikan beberapa hal yang masih 
belum sesuai dengan kriteria buku yang baik seperti yang telah peneliti paparkan. 
Namun secara umum, buku ini sudah mencapai kriteria yang sesuai berdasarkan 
standar BSNP. 















Heni Nur Pratiwi / A410120158. ANALYSIS BOOKS TEACHING MATH CLASS 
VII SMP VIEWED FROM THE ASPECT AND PRESENTATION MATERIALS 
IN THE DISTRICT SUKOHARJO. Essay. The Faculty of Teacher Training and 
Education. Muhammadiyah University of Surakarta. June 2016. 
 
The purpose of this study was to determine the quality of math textbook class 
VII used in Sukoharjo district in terms of aspects of matter and presentation. This 
research is a qualitative descriptive. Because the school in Sukoharjo many who do 
not use textbooks, the books that will be analyzed is the book LKS (Student 
Worksheet). From the observation of some junior high school in Sukoharjo, 
researchers took a book which is a textbook of mathematics most used in teaching 
and learning are books bouquet MGMPs LKS (Council Subject Teacher) Junior 
Mathematical issue Percada Regional Company (PD. Percada). The results of the 
analysis on the assessment of the first phase of the books analyzed obtain a positive 
answer 5 of 9 points of assessment. The analysis of the phase II assessment LKS book 
bouquet MGMPs Junior Mathematical PD Company publications. Percada to obtain 
components of the feasibility of the contents of an average of 72.69% and for the 
presentation component of 62.39%. Based on these studies it can be concluded that 
the book bouquet MGMPs LKS Junior Mathematical publications PD. Percada have 
the appropriate criteria for eligibility component content and suitable for 
presentation based on standard components BSNP. Recommended to teachers who 
use SMP Math worksheets essay published MGMPs PD. Percada notice a few things 
that are still not in accordance with the criteria of a good book as it has researchers 
have documented. But in general, this book has reached the appropriate criteria 
based on standard BSNP. 
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